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RESUMO
O leucismo é uma mutação cromática que bloqueia a síntese de melanina e provoca a perda da pigmenta-
ção nas penas das aves. O presente estudo descreve um novo caso de mutação em Vanellus chilensis. Um 
indivíduo adulto que apresenta leucismo parcial na coloração da plumagem no dorso e asas. O registro foi 
realizado em perímetro urbano, no município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: Charadriidae; Quero-quero; Mutação.
ABSTRACT
New record of leucism in Vanellus chilensis (Molina, 1782), in southern Brazil. Leucism is a chromatic 
mutation that blocs the synthesis of melanin leading to loss of pigmentation in birds feathers. This study 
describes a new case of mutation in Vanellus chilensis. An adult individual that shows  partial leucism on 
the back plumage and wings color. The record has been made in urban perimeter of São Leopoldo city, 
Rio Grande do Sul.
Keywords: Charadriidae; Southern Lapwing; Mutation.
INTRODUÇÃO
O quero-quero, Vanellus chilensis, Charadriidae, com ampla distribuição na América Central até à 
Terra do Fogo, pode ser encontrado tanto em ambientes campestres quanto aquáticos (Sick, 1997). Mede 
cerca de 30 cm de comprimento e na coloração destaca-se uma faixa preta, que segue do pescoço até o 
peito. Apresenta tom cinza escuro na região dorsal e o ventre em tom branco. Tarsos e íris são de coloração 
avermelhada (Sick, 1997; Couve e Vidal, 2003).
Variações cromáticas na plumagem e partes externas de aves são eventos documentados na lite-
ratura (Teixeira, 1985; Nemésio, 1999). As variações mais comumente relatadas, são casos de albinismo, 
leucismo e melanismo, sendo o leucismo citado com maior frequência (Van Grouw, 2006; 2013). O leu-
cismo trata-se de mutação genética decorrente do bloqueio da síntese de melanina, devido à expressão 
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de um gene recessivo (Møller e Moussaeu, 2001) que nas aves provoca perda da pigmentação nas penas 
(Nemésio, 1999; Van Grouw, 2006; Urcola, 2011). Pode ser considerado leucismo a despigmentação total 
ou parcial. Total, quando toda a plumagem apresenta uma tonalidade esbranquiçada e parcial, quando 
apenas algumas penas são afetadas, permanecendo normais as demais. Em ambos os casos, podem ocorrer 
despigmentação de outras partes nuas como pele, bico, mas, os olhos permanecem na coloração original 
da espécie (Van Grouw, 2013).
Alguns estudos descrevem casos de leucismo parcial ou total em aves para: Coragyps atratus, Catha-
rus swainsoni, Turdus fuscater e Parula pitiayumi (Hosner e Lebbin, 2006), Turdus rufiventris (Gonçalves 
et al., 2008), Athene cunicularia (Nogueira e Alves, 2011), Passer domesticus (Corrêa et al., 2011; Ribeiro e 
Gogliath, 2012), Paroaria coronata (Corrêa et al., 2012), Columbina picui (Corrêa et al., 2013), Columbina 
talpacoti (Yusti–Muñoz e Velandia–Perilla, 2013) e Curaeus curaeus (Chávez-Villavicencio, 2014), eviden-
ciando as variações na coloração da plumagem das respectivas espécies.
A presente nota tem por finalidade divulgar o registro de um novo caso de leuscimo em Vanellus 
chilensis, contribuindo com a divulgação de variações cromáticas em aves para literatura.
DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
Em dois de fevereiro de 2015 foi observado um indivíduo adulto leucístico de Vanellus chilensis na 
área do campus da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, perímetro urbano, no município de São Leopol-
do, Rio Grande do Sul. O indivíduo apresenta leucismo parcial em algumas penas do dorso e asas (Figura 
1), sendo que nas outras partes do corpo permanece a coloração típica da espécie. Esta ave foi observada 
em um grupo de cinco Quero-queros, quatro adultos e um jovem, que tinham coloração normal e forra-
geavam em gramado baixo. A relação entre os membros do grupo era aparentemente normal, durante o 
período de observação, que durou cerca de três horas.
Casos de mutações na plumagem de Vanellus chilensis foram descritos em Cestari e Costa (2007), 
Franz e Fleck (2009) e Urcola (2011). O indivíduo registrado em Cestari e Costa (2007) apresentou modi-
ficação na coloração da plumagem da cabeça e parte do pescoço, enquanto o restante permaneceu normal. 
Franz e Fleck (2009) relatam o caso em dois indivíduos, o primeiro apresentou leucismo no topete, cabeça 
e parte do pescoço, o segundo uma leve variação na coloração nas penas da cabeça. Urcola (2011) descreve 
um caso de leucismo, no qual a ave apresentou algumas penas brancas no pescoço, peito, asa e dorso. Des-
creve, também, outros dois casos, nos quais os espécimes de V. chilensis, apresentaram uma mutação deno-
minada “Diluição –pastel”, em tons amarelados em algumas penas da cabeça, nuca, dorso e cauda, diferente 
da coloração típica para a espécie, descrita na literatura. Conforme Van Grouw (2006, 2013), nessa muta-
ção cromática ocorre uma mudança na tonalidade das penas, que podem mudar para um tom de cinza, e/
ou marrom-avermelhada, até casos, de amarelo-marrom. Em outro caso de mutação na plumagem para o 
gênero Vanellus, Van Grouw (2006), relatou mutação denominada “Marrom” na plumagem de V. vanellus.
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Figura 1. Indivíduo de Vanellus chilensis apresentando leucismo parcial, em perímetro urbano,  
São Leopoldo, Rio Grande do Sul. A variação na coloração da plumagem é notável no dorso e na asa  
(Foto: Luiz Corrêa).
A divulgação desses casos de mutações ajudará a descrever suas possíveis variações (Hosner e Le-
bbin, 2006), bem como contribuir para o monitoramento das ocorrências, uma vez que tais variações cro-
máticas podem interferir no comportamento, sucesso reprodutivo e longevidade dos indivíduos afetados 
(Nogueira e Alves, 2011; Corrêa et al., 2012).  
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